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Llamado alos miembros
del Instituto de Insenieros
EL
Imlilulo de 17Igf1IWot INJ eltgido �e n_ Di1'etMrio 11- 114
oIorgado la kOMI de deaigMrme au PruiMnle Fa el periotIo JIIH-l917.
EI n_ Di1'edDrio .. INJ prt>p_ '-ntar la ailuaci6n del IMlituIo
al nivel m48 aUo que _ potibk. No baata para eUo, ain em6cuvo, la IGlo
occi6n del DiredDrio. EB ind�, adcmda, la � de IDdot lot IOCiot '"
la wrporaei6n.
Para rtalizar el programa que el actual diredDrio .. JII'OPOIM "-' a co6o �
preciso c<mtar con la� de lot miembroa del Imlilulo, CUI/GB � .....
orientar.. haeia lot tiguienlee ohjdillot:
1.· Mejoramiento de la .ituaei6n tlnaneiera dellntt1tuto
De lot aiguimleB maneras puede cooperar.., a ute�, ala occi6n del�.
a) ConIribull....u. a la cancelaci6n regular de lot .:uoIaa 1IOI'IIIalu " al abono ....
mdtieo de laB cuolaa atrasadar.
b) Alrall....u. nllel108 aocUn, actitJos 0 paNos, al Imlitulo,
c) Convirlitndo a lot .ociot paNos en actitJos" a lot aclivoB en perJlehloa, Rap.cto
de loB idlimot, u neceBario ,ecardor que un ptJ{/o "flico de $ 1 ,000, libmJ del fIIJIIO_
'ual vilalicio que, en un promdio de veinle allos de cuoIaB eonti.._.� 1111
.alar acumulado de $ I �. Para INJcer m48 accuibl. uta /acilidocI, el tiel
I...titulo INJ autorit4do a la Tu.irerfa para e/ecluar el cobro de la eueI4 de .....",.,
perpduo en diu menaualidadu de cien peIOI cada una.
d) ConIribuytndo a aumenlar el nlimero de aoi8Of publicadoc en lot cAllaltt ..
Imlilulo de I"ftnierot.,
4 Anal.. del Instilulo d. IngenieTos de Chile
Los .Anale8' absorben un gasto anual de $ 14000, de lOB cooles solo $ (J 000 .on
costeado8 pOT avisos. Una pdgina de los cAnales-, par un ano de doce numero3, vale
$ 55!). No serd dificil, pOT consiguiente, que los miembr08 del Inatituto, recomendando la
revista a las casas comerciales, Jabricas 0 entidades industriales con las cuaus se mantie­
nen en coniado, pwiiesen, con muy €scasa labor individual-que realizada par todos loa
socios 1'ntegraria un gran esfuerzo de conjunto--duplicar 0 triplicar el numero de aviBOS
y producir as{ una entrada ouplementaria que oeria inregramente destinada a mejOTar
la presentaci6n y calidad de loa .Anal... y a beneficiar con ello tanto a los lectores comO
a 108 at'isadOTfs.
2.' Mejoramiento de los "Anales"
A pesar del gran numero de ingenieroa miembr08 del Instiuuo, y a peoar, lammen,
de que la gran 1nayorla de ellos ocupa una situacion de preeminencia, no s610 en las ac­
til"idudes puramente profesionales, sino en la industria, e1 comercio, la8 Jinanzas y la
polltita, es el heeho que los .Anales. se resienien. pOT falta de colaboraciones. Posible­
mente esia ausencia de colaboraciones sea indirectamente motivada por el concepto,
manrenido pratticamente hasta. hoy dla, de que los trabajoa publicad08 en los .Anales.
debieran referirse exclusit'anzent.e a minuciosas investigaciones ticnicas. Naturalmente,
en eetas condiciones, la8 colaboraciones han debido ser reducidas en numero. Los trobaio«
mismos, de val<;r inestimable en todos los ccsos, han podido ser 8umamente utilelJ como
objeto de estudio 0 de consulta para aquellos ingenieros cuya eapecialidad profesional ha
logrado coineidir con e1 iema mismo del arltcuZo. Tales trabajos, pOT cierto, honran a las
calumnas de los «Anale8�. Pero no es menos cierto que e1 tiempo y el estudio requerido
para la preporaci6n de los mismos no puede set exigido a oiros profesionales, menos
j6verzes y menos tecnicos, pero que, en cambio, poseen una participaci6n mayor en Ia
direcci6n, ejecucion 0 odministracisn de los grandes problemas nacionales_ Es, justa­
mente, respecto a esto« profesionole« que el Comite de Redaccion de los cAnale8» espera
recibir sus opiniones acerca de cada una de las materias y proble1nas sabre los cuales han
acumuUulo la valiosa ezperiencia qu..e aun no han podido tecoqer los projesionale. mds
jovenes.
De la misnUl mantra, en el caso general de los ingenie'J"os que sirven en los Ferroea­
rriles del Estado, en la Direccion. de Obra. Publieas, en la Com;sion de Puertos, en la
Instrucci6n Unisereitaria y en demds actividades pUblica8 y privadas, es del mayor
inter.s que ellos Be esfuercen en dar a conocer 108 problemas en que han actuado y en
que actUan cada dia. Esta labor no es 10 sujicieniemente conocida y, cuando 10 68, ge­
neralmente no es comprendida ni opreciado.
Se hace indispensable, pOT 10 tanto, dar a canoeer ampliamente esta. labor y el me­
JOT medio, para ello, .. aprovechar laa facilidades que ofreee el mismo Instituto en sus
3alone., de conferncills n en las pdginas de los cA naics». No e8 necesario que, en tod03 loIC
caROS, se preparen etmferencias 0 c07aboraciones en los cAnales" que Sf extiendan a wdo!
10. detalle. de la maUria que se !rata. de exponer, ya que e80S deta.lles, por 10 general, solo
interesan al C(TCuro limitado de profesionales gu..e actuan dentro de una sefnejante e3pe­
cialidad. EI Comite de RedacciOn de 10. cAnales. acogera igualmenre colabOTaciones de
una limitada extensiOn, principalmente descriptivas, y presentadas en forma que inte­
resen por igual a todOB 108 lectorea, eapeciali.ados 0 no en la maUria de que 8e train.
Much08 articulo. eseritos en esa forma podrdn Ber reproducido. en la prensa dia­
ria y contribuiran as{ a ir difundiendo en el publico el gran cumulo de trabajos y d. pro­
ble,nas de diversa {ndole que Be han pre8entado y que han sida resueltoB, entre OtTOS,
5
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'fJO" loa IngenwOfl .u loa FerTOOIJI'rilu dude '" roorgtJ� .u 19!4 Alula ,.
leduJ.
Ari, por e}emplo, en el romo de Ia V(4, Iodo .1 mundo ignoro tl enorme '"""'do
Ucnic6 .usarro!lodo en rolonat' 1/ pone. en .ervicio, paro lrenea .u moyor peao, el "..,.
numero .u puentea que ..lobo.. en mol ..Iodo 1/ que no roai.l(4n ni au.. ltJs�
.u Irdlico livi4no que onteriormenle ni.lla en Ia Empr..a. EI /uJber lenido que__
'fJO" leoanlor loa planoa .u mucho. puenle., Mur _yo• .ul malerial .u. que oro.._
truidoa, prOlJeeltJr loa r'11JIf'Z(Jo en lorma tc()..omica 1/ ejecutor .1 ref1Jlf'Z(J bojo Ird./iI»
...u:iendo miles .u diliculltJlka, ha aido una obra .u gra.. lIlienlo digna.u ..,. eonocid4
no sOlo 'fJO" 10. 1ngenioro• .ul 1natilulo, aino 'fJO" Iodo el pUblic6. Sin emborgo, ella ..
eomplel.amenle ignorada.
En algunos caBOfI 10. re/uorlUJl .u gra",", puenle8, como el .uz Moule, tl MoU.co,
el Troigldn, 1/ olro., han conaliluldo un vordalkro "11JIf'Z(J .u ingeni0rf4 que 'fJO" ri"
mereeeria ..,. deacrito en todoa .... deltJll .
EI problema de laatramiento con cha .ado en una buena 'fJO"cWn de nuutraa ,,_.
Ia ",Zecci6n de ltJs canlero., au uploltJci6n econOmica, ellromporle 0 preciOfl�
1/ 10. resuUodo. oblenido. en Ia con.mocWn de Ia vf4 deapuh de ejeculodo esIe trobojo,
ItJmpoco han aido dodo. 0 conocor hoslo Ia leduJ.
Si bien el problema onlerior .. inleruonle en coniunto, 10 deacripci6n deltJlIDda de
'" planItJ de choncado i",1tJ1ado ... Lirioo meree0rf4 ItJmbUn ..,. dodo 0 Ia publi<lid4d,
pucs r..uel.e un problema mUlllreeuente en Chile, cual e. Ia utilimciOn del cqnjunItJ .u
loa producto. que pueden olrecorno. Iaa caios de nue.tro. rios, EI conocimienlo .u eaItJ
pianlo puede inleresar 0 10. proleaionolea dedicadoB 0 Ia conatrucci6n II reparoci6n.
camino. 1/ 0 10. con.I,...I01''' de odilicio. en Iaa (/To",", ciudodea.
EI oprovechamienlo de 10. rielu de divor80 lipo que pas.. Ia Empre8tJ II que, ..",
.010 '" odquiaici6n de un lipo md. puado, van aiendo utilizodo. en Iaa I,....... principala
de menor imporltJncio 1/, .........amenle en 10. ramales, hoslo !erminaT en ltJs II....... tl<
Ia Rod Norte, aiendo ""pieodoa linolmenle como pasle. de .enoZe., merecmo tambUo
..,. descrito en un orllculo en 10••Anale•• .uz InsliluItJ.
Ahoro, ai pasamo. del romo de Ia V(4 III de Ia Tracci6.., encontrOTmnoI oil ""­
una .m. .u osuntOfl del mdI viltJl mlerh que han aida reaueUos 'fJO" nuestro por.onol tl<
1ngenioro., .1 que ha empuodo por en..nor.. a ri mismo, I/O que no .. di8pon(4 en CIIil<
de olro./orrocam'les que pudwon prO'(J01'cionornoa .1 poraonoll/ 10. ejemploa para "
lormaci6n. Ari, .1 cdlculo de nueslro. Iaeomotoros Mikado, adapltJbl.. 0 loa C<II'fHme,
chilena. " a Iaa condiciones de nuulros It.......; Ia .ltJndorimciOn de loa mUltiples lipo<
de carroa de corgo; '" colococi6n de enganchu outomdtico. que pormilUTan 0 Ia va ..,
utilizodo. como ItJles 1/ que aimoro.. .u 1ronsici6n con los anligUOfl aiaIemos empleddoa
loa nuevo. di•.noa de coch•• de posaioroa II de carroa de corgo; ol eaItJblecimienlo .u Ie
Mae.lranza de San Bernardo " 10. resulltJdos obIenidOfl con ella; .1 mejoramienlo de
aislema de 1u.bricaci6n II .1 eaItJblecimienlo de una planItJ centrol de empaquetodura, I
todo una am. de "/ormaa, han aido un ee/1JIf'Z(J lormidabls que tol va ninglin otro Ie
rrocarril en .1 mundo ha realizodo en Ion poco liempo II con ItJnto aciorIo.
En ol Tamo de Tron.porle8, nue.lro por.onol Ucnic6 ha debido_ 'fJO" fIMli
zar la produccWn del pals, I/Ioa valor.. del ai""umtro de orlfculoa que a tl'" COI'Tupm
den, para ..lablecer Ia base racionol de 1tJri/08; ha debido ..tudiar un pltJn arm6nico rl
iUnerario. de Irene. de pasajor08 11 de co.go; Ze ha aido preci80 .8Iablecer ellltJdfllica
que pormilUTan prever Ia ..oluci6n luJura de nue.1ro ai,,_ de acarroo, 1/, I'�
ha aida neeesario lorma. un ptraonal que opreciara en/orma dWerBa de '" aeooI1l1111wa
d4 loa problem08 de eqIoItJci6n que .. pruenIon m _ Empruo de F�.
6 Anales del Instituto de IngenieTos de Chile
En 10 que se refiere a Transl/)T1Tl(1Ci6n d. Eslaciones, ha aido necesario estudiar las
condiciones de caai todas las existentes en la red; proyectar sistemas econ6micos de Irans­
lormaci6n para modificor las plsimas condiciones que existlan y llevar a cabo en algunos
ccsos, desgraciaOOmenle pocos todavla, transformaciones bajo trdfico que no periuTbaTan
la marcha de los servicios.
En el Tamo de Senal,s, Tellgrafos y Tellfonos, se ha podido instalar leUfono. se­
ledores en una porci6n apreciable de nuestras lIneas; colocar mesas de control y despa­
cho de trenes en BaT6n y Alameda, 10 que ha permitido mejorar en las llneas de la Pri­
mera Zona y en parte de la Segunda, en forma notable, la. condiciones de la explotaci6n;
se ha avanzado iambien en el enclavamiento y colocaci6n de senales luminosas en una
secci6n de la Primera Zona.
Casi no es necesario hablar de la Electrificaci6n de la Primera Zona de nuestro.
[errocorriles, obra de importancia mundial y cuya ejecuci6n y reaultados han superado
a las de otros paise« americanos y europeos. Sin embargo, aun hay personas que creen
que su r<sultado <c0n6mico es desfavorable.
Por lin, en el ramo de Maieriales, nuestro personal tecnico ha elaborado especifi­
caciones para el gran numero de materiales que consume la Empresa; ha instalado y
manliene un Loboraiorio Fisico y Qulmico que puede considerarse como el mejor orga­
nizado que eziste en ,I pals; y ha comenzado, por Ultimo, a hacer la distribuci6n y al­
macenomiento de los materiales en una forma racional cuyos ejecto» benefieioso« empi..
zan ya a apreciarse dentro de la Empresa.
No solamenle los ingenieros de la Empresa han colaborado en los problemas ya
ciiados, que son e:rcluaivamenle periinenies a la profesi6n, sino que algunos de ellos se
han especializado en otroe temas, como la Coniabilidad y Finanzas y Organizaci6n Ge­
neral de 108 Ferrocarriles, profundizando eetae materias y recibiendo diplomas de Con­
ladores y Experios en ContabiliOOd, 10 que Ie. ha permiiido colaborar en forma muy
eficiente en la organizaci6n general de la Empresa y en particular en el servicio de Con­
labilidad.
Podria seguir citando muchos otros caso. en 10, cuales se ha hecho seniir en forma
muy beneficiosa la acci6n del personal de Ingenieros de la Empresa de los Ferrocarriles
del Esiado; pero esiimo que 108 anieriores son suficientes para llevar al convencimiento
de todos los colegas que trabajan en la Empresa, de que la obra realizacla por ellos ba
sido eziraordinariamente vasta y eficiente y que no debe permitirse por mds tiempo
que esa obra se manienqa desconocida por parte del resto de los profeaionales y del
pUblico.
La labor de los inqenieros de la Direccion de Obras Publicas merece as! mismo .er
conocicla. Mientra. en la gran mayorla de los paises latino-americano. la construccion
de las das de ferrocarriles 8e ejecum por firmas y profesionales extranjeros, la Direc­
ci6n de Obras PUblicas ha construldo, por profesionales chilenos, mds de 5 mil kil6metros
de JerrocaTTiles naciona"les. La misma repartici6n ha construUio, manienido y mejorado
los camino8 nacionales, iniciando ahara un programa general de pavimenlaci6n de ca­
rreteras. De no menor importancia son la, obras ya realizaclas de regadio por medio de
embalses y canales, obras que, una vez totalmente ejecutadas, vendran a duplicar la au­
perfici. regada del pals y a incrementar en otro tanto nuestra producci6n agricola.
La Comiai6n de PuerW8-absorbiendo una actividad profeaional que en 1000 Sud­
America ha aida siempre reservada a la. firmas extranjera8-ha trazado y dirigido la
construcci6n de puertos modernos en Valparaiso, Antofagasta, San Antonio y ConsU­
tuci6n, y ha realizado 10. estudios neeesario. para el mejoramiento de todos los puertos
nacionale. de una relaliva importancia. Finolmente, la actividad de los ing,niero. de la
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Comilli6n no .614 .e loa ejercido en la �, Bino que lambien en la admilliatra­
ci6n de puerto«:
No e. 1IeCe$ario .eguir del4llando la vaslmma adividad profellilm4l de "" ingttlNrOll
ehileno8, 1Ia que ella .e ejeree no .614 en W. servicio. pUblicOB Bino que tambien ttl colli
todo. W. ramo. de la occi6n privada, desde la indu.otria salilrera hasla la produM6n
manufadurera, II de.de el comercio /&asia la ezpWtaci6n agricola.
3.' Desarrollo de las conferencias
EI desarrolw de las confermcias .erd uno de WI objel.ivo. principalu del n_
Direciorio del In.tilulo. En realidad, las asambleaa gtfleTale. provocadaB poT las tml/e­
rencia••on las unicas oporlunidade. que, de un modo gtfleTal II continuo, .. ofreu II ""
ingeniero. de las di.linlas rama. profeBionale. para cambiar idea., ttlender el conIado
personal, dar a conDCer la labor propia 11 apreciar la labor ajena. E., precisamente, ttl
10. debate. que provocan las confermcias en dande W. ingeniero. j6vene. meumtran
ocasi6n de aprovecloar las enseilanza. de W. profellionale. de mayor ezperieneia, II, al
mismo liempo, la oporiunidad de adquirir aqueUas relacionea que .on ine.limGblea para
formar el pr..ligio per.onal II apresurar el UiI.o profellional.
• • •
EI Prellidente del Inslituta 11 W. miembro. del Directario conflan en que la �
raci6n de 8U8 co!ega. dirigida en el .enlido indicada, contribuird en brev. plaz<>-Junlo
con provocar un mayor prB.ligio de la reparlici6n en que Birven-fl hacer conOCeT la grlln
labor por ello. realizada 11 a levanlar conIIiderablemente la Bituoci6n del 11IBI.ituto de
Ingenieroo.
EI Inslitulo de IngenierOB, gracUu al entulliaamo II empeilo de una parte de 8U8
miembro., loa alcanzado UnG Biluaci6n de preeminencia .ohre el r..10 de las carparacionea
profellionale. del paiB.-Ninguna oI)"a inslituci6n, como la nuestro, pa... un edijiI:iD
propio, conolruido eopecialmente para taleo fIne., con Balas de conferencias, comedar..,
biblioteca 11 oIro. Bervicio. que, una _ desarroUadao, pueden hacer del Inslilulo, II mda
de u� corporaci6n cienllfica, un centro de reuni6n .ocial.
EI Diredorio reconoce que aun re.ta bastanle poT hacer para co!aca, al 11IBI.itulo ttl
la oiluoci6n a que el desarrollo • influencia alcanzadOB poT nueolra profelli6n 10 haem
acreedor.-Pero nada •• gana con decir 10 que no 8. hace 0 hacer cargos poT 10 que .. loa
hecho.-El Inslilulo .8 una corporaci6n p,ofellional II 8U8 adividad.. 11 Biluaci6n no
.on md. que .1 refleio de la cooperaci6n individual de cada uno de 8U8 miembros.
• • •
De.arrollando ao( cuolquiera de las IICtividades enunciadaa, la calabaraci6Jt ".
nueot,o. colegas de la Empresa 1108 permilird levanla, al Inslitulo de Ingenierot de la
Ililuoci6n panva en que hOI/ .. meuml,a.
